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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГСП  - Античные государства Северного Причерноморья
АДСВ  - Античная древность и средние века
АДУ  - Археологічні дослідження на Україні
АИК  - Археологические исследования в Крыму
АИУ  - Археологические исследования на Украине
АИЮВЕ  - Археологические исследования на юге Восточной Европы
АО  - Археологические открытия
АСГЭ  - Археологический сборник Государственного Эрмитажа
БИ  - Боспорские исследования
БИАС  - Бахчисарайский историко-археологический сборник
БС  - Боспорский сборник
ВВ  - Византийский временник
ВДИ  - Вестник древней истории
ДБ  - Древности Боспора
ЖМНП       - Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД  - Записки Одесского Общества истории и древностей
ИАСК  - История и археология средневекового Крыма
ИAK  - Известия Императорской археологической комиссии
ИГАИМК  - Известия Государственной академии истории материальной культуры
ИРАИМК  - Известия Российской академии истории материальной культуры
ИТУАК  - Известия Таврической ученой архивной комиссии
КСИА  - Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК  - Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МАИЭТ  - Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
МИА  - Материалы и исследования по археологии СССР
МАР  - Материалы по археологии России
НЗХТ  - Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
ОАК  - Отчеты Императорской археологической комиссии
ПИФК       - Проблемы истории, филологии и культуры
РА  - Российская археология
СА       - Советская археология
САИ  - Свод археологических источников
СГЭ  - Сообщения Государственного Эрмитажа
СГМИИ  - Сообщения Государственного Музея изобразительных искусств им. А.С.
   Пушкина
СХМ  - Сообщения Херсонесского музея
СЭ  - Советская этнография
ТГЭ  - Труды Государственного Эрмитажа
УЗМГПИ  - Ученые записки Московского городского педагогического института
ХСб  - Херсонесский сборник
AA  - Archäologischer Anzeiger
ААН  - Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
AE  - L’année épigraphique
ACSS  - Ancient Civilizations from Scythia to Siberia
Anc.Soc  - Ancient Society
Atti CRDAC  - Atti Centro ricerche e documentazione sull’antichitŕ classica
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BAR      - British Archaeological Report
BCH  - Bulletin de correspondence hellénique
BHR  - Bibliotheka Helvetica Romana
CAH  - The Cambridge Ancient History
CIL  - Corpus inscriptionum latinarum
ClAnt  - Classical Antiquity
DHA  - Dialoques d’histoire ancienne
DNP  - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike
ISM  - Inscriptiones Scythiae Minoris
JdI  - Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
JIES  -Journal of Indo-European Studies
JHS  - Journal of Hellenic Studies
KHKM  - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
KZ        - Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung
LIMC  - Lexikon iconogarphicum mythologie classicae
ML  - Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie
QuadUCCl  - Quaderni Urbinati di Cultura Classica
RArch  - Rheinischer Archiv
RE  - Paulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft
REB  - Revue des Études Byzantines
SCIVA  - Studii şi cercetari de Istorie Veche şi Archeologie
SEG  - Supplementum epigrahicum graecum
SHA  - Scriptores Historiae Augustae
SymbOslo  - Symbolae Osloenses
ZDMG       - Zeitschrift der Deutschen morgenlдndischen Gesellschaft
ZPE  - Zeitschrift für Papyriologie und Epigraphik
